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Kratak sadržaj
Superﬁ cijalni bakterijski folikulitis predstavlja najčešću piodermiju pasa, i u 
najvećem broju slučajeva uzrokovan je gram-pozitivnom vrstom Staphylococcus 
pseudintermedius. Terapija ovog oboljenja obično obuhvata kombinaciju topikalne 
(antibakterijski šampon) i sistemske antibiotske terapije. Izbor antibiotika zavisi 
od mnogo faktora, pre svega da li se infekcija javlja prvi put ili je rekurentna, kao 
i od toga da li je fokalna ili generalizovana, površinska ili duboka. Najbolji je izbor 
antibiotika prema antibiogramu, ali kod nekomplikovanih superﬁ cijalnih infekcija 
možemo empirijski odabrati antibiotik. U našoj zemlji u skorije vreme nije rađena 
studija vezana za ispitivanje najčeščih uzročnika superﬁ cijalnih bakterijskih foliku-
litisa  pasa, kao i njihove osetljivosti na određene antibiotike. U izvedenom ispiti-
vanju, kod 87% pasa piodermiju su izazvali sojevi Staphylococcus pseudintermedius 
koji nisu pripadali kategoriji MRS, u 9% su izolovani sojevi meticilin-rezistentnih 
Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) i u 4% slučajeva (jedan soj) meticilin-re-
zistentan Staphylococcus haemolyticus (MRSH). Svi sojevi (100%) Staphylococcus 
pseudintermedius koji nisu pripadali kategoriji MRSP bili su osetljivi na amoksicilin 
sa klavulanskom kiselinom, a 90% sojeva je bilo osetljivo na cefaleksin. Kod 80% 
ispitivanih sojeva, dokazana je osetljivost na gentamicin, 75% pokazalo je osetljivost 
na ciproﬂ oksacin i enroﬂ oksacin. Prema dobijenim rezultatima, prvi izbor u terapiji 
nekomplikovanih bakterijskih folikulitisa predstavljaju amoksicilin sa klavulanskom 
kiselinom i cefaleksin, koji su kod nas prisutni u vidu tableta i registrovani su za 
veterinarsku upotrebu. 
Kljuęne reęi: piodermija, folikulitis, staﬁ lokoke, pas.
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EVALUATION OF EMPIRICAL TREATMENT OF DOGS WITH 
SUPERFICIAL BACTERIAL FOLICULITIS
Abstract
Superﬁ cial bacterial folliculitis is the most common bacterial pyoderma of dogs, 
and in most cases is caused by the Gram-positive species Staphylococcus pseudinterme-
dius. Treatment of this disease usually includes a combination of topical (antibacterial 
shampoo) and systemic antibiotic therapy. The choice of antibiotic depends on many 
factors, primarily if the infection occurs for the ﬁ rst time or it is recurring, and on 
whether it is focal or generalized, superﬁ cial or deep. The best choice of antibiotics 
is according to antibiogram but with uncomplicated superﬁ cial infections we can 
empirically select antibiotic. In our country, recently, have not been done studies 
regarding the most common causative agent of superﬁ cial bacterial foliculitis of 
dogs as well as their sensitivity to certain antibiotics. In the performed study 87% 
of dogs pyoderma was caused by strains of Staphylococcus pseudintermedius who 
did not belong to the category of MRS, 9% were strains of methicillin-resistant 
Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)  and in 4%  (one strain) the causative agent 
was methicillin-resistant Staphylococcus haemolyticus (MRSH). All strains (100%) of 
Staphylococcus pseudintermedius who did not belong to the category of MRSP were 
sensitive to amoxicillin with clavulanic acid, and 90% of tested strains were sensitive 
to cephalexin. With 80% of tested strains sensitivity to gentamicin has been proven, 
and 75% of tested strains have shown sensitivity to ciproﬂ oxacin and enroﬂ oxacin. 
According to the obtained results from this study the ﬁ rst choice in treatment of 
uncomplicated bacterial foliculitis are amoxicillin with clavulanic acid and cepha-
lexin, which are present in our country in the form of tablets and are  registered 
for veterinary use.
Key words: pyoderma, foliculitis, staphylococcae, dog.
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UVOD/ INTRODUCTION
U dermatologiji, pod pojmom pioder-
mije podrazumevamo gnojna bakterijska 
oboljenja kože i ona se ubrajaju u najčešća 
oboljenja kože pasa (Hill i sar., 2006). 
Primarni uzročnik piodermije pasa je 
Staphylococcus pseudintermedius, a pored 
njega u retkim slučajevima mogu se izo-
lovati i Staphylococcus aureus, Staphylo-
coccus hyicus ili u slučajevima sekundarne 
infekcije Escherichia coli, Proteus mirabilis 
i Pseudomonas aeruginosa (Zabel, 2011). 
Staphylococcus pseudintermedius je pri-
sutan u određenom procentu i na zdravoj 
koži većine pasa. Razlog ubrzanog raz-
množavanja ove bakterije i kolonizacija 
kože je postojanje nekog bolesnog stanja 
koje dovodi do pada otpornosti kože, 
tako da možemo reći da su piodermije 
isključivo sekundarne bolesti i dodatna 
klinička manifestacija nekog već postoje-
ćeg oboljenja. Često se javljaju na mestu 
lokalne traume, ali i sekundarno, kod 
alergija, hormonskih disbalansa, infesta-
cije ektoparazitima, seboreje i prilikom 
administracije imunosupresivne terapije 
(Popović i sar., 2003). 
Piodermije se na osnovu dubine bak-
terijske infekcije klasiﬁ kuju na pioder-
mije površina, superﬁ cijalne i duboke 
piodermije (Scott i sar., 2001).  Pioder-
mije površina i superﬁ cijalne piodermije 
su lokalizovane u epidermisu i epitelu 
dlačnih folikula, pri čemu ne dolazi do 
širenja infekcije u korijum, pa je bazalna 
membrana očuvana. To su eksudativne, 
površinske erozije koje karakteriše pojava 
papula, pustula, epidermalnih kolareta, 
uz često prisutan svrab. Duboke pioder-
mije su ozbiljne infekcije koje se spuštaju 
do dermisa, a često dopiru i do potkožnog 
tkiva. 
Superficijalni bakterijski folikulitis 
predstavlja najčešću piodermiju pasa, 
gde dolazi do infekcije dlačnih folikula i 
u većini slučajeva prouzrokovan je vrstom 
Staphylococcus pseudintermedius (Devries i 
sar., 2005; Bannoehr i Guardabassi, 2012). 
Osnovni simptom ovog oboljenja su 
male, upaljene pustule sa stablom dlake 
koja prominira iz njenog centra, koje je 
često teško pronaći jer lako prskaju, pogo-
tovo ukoliko je prisutan svrab. Na mestu 
prsnute pustule nastaje krasta, najčešće 
zlatne boje. Od sekundarnih promena 
javljaju se epidermalne kolarete, hiper-
pigmentacija, ekskorijacija i opadanje 
dlake. ”Bull’s eye” lezije, koje se manife-
stuju fokalnom alopecijom, centralnom 
hiperpigmentacijom, epidermalnim ko-
laretama i eritematoznim oreolom su 
karakteristične kod hipersenzitivnosti na 
staﬁ lokoke. Kod kratkodlakih pasa, prvi 
simptom superﬁ cijalnog folikulitisa je 
grupica spojenih dlaka uzdignutih iznad 
površine kože u inﬁ ciranim područijima, 
koja kasnije ispada iz folikula, pa se zapa-
žaju mala, multipna bezdlačna područja 
zapaljene kože. U hroničnim slučajevi-
ma, alopecija zahvata veća područja, pa 
se uočava karakterističan izgled psa sa 
dlakom koju ”kao da su pojeli moljci”. 
Superﬁ cijalni folikulitis kod dugodlakih 
pasa se teže zapaža, pogotovo kada nema 
simptoma svraba. U početku se zapaža 
gubitak sjaja dlake u zahvaćenom područ-
ju i pojačano linjanje. Kasnije je ljuspanje 
kože pojačano, zahvaćena dlaka ispada i 
uočavaju se karakteristične pustule.
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Dijagnoza se postavlja na osnovu isto-
rije bolesti, kliničke slike, mikroskopskog 
pregleda sadržaja papule ili pustule i hi-
stopatološkog pregleda inﬂ amirane kože. 
U uzetom sadržaju mogu se naći kokoidne 
bakterije, neutroﬁ li u različitim fazama 
sazrevanja i dokazi bakterijske fagocito-
ze. Histopatološki se zapaža eksudat pun 
neutroﬁ lnih granulocita unutar dlačnog 
folikula, pri čemu bakterije mogu, ali i ne 
moraju biti prisutne.
Terapija superﬁ cijalnog bakterijskog 
folikulitisa obično obuhvata kombinaci-
ju topikalne (antibakterijski šampon) i 
sistemske antibiotske terapije.
Za sistemsku antibiotsku terapiju bitni 
su izbor odgovarajućeg antibiotika, doza i 
dužina tretmana. Izbor antibiotika zavisi 
od mnogo faktora, pre svega od toga da 
li se infekcija javlja prvi put ili je reku-
rentna, kao i od toga da li je fokalna ili 
generalizovana, površinska ili duboka. 
Najbolji je izbor antibiotika prema antibi-
ogramu, ali u pojedinim slučajevima mo-
žemo empirijski odabrati antibiotik. To 
se uglavnom radi kod nekomplikovanih 
superﬁ cijalnih infekcija, pogotovo u slu-
čajevima superﬁ cijalnog bakterijskog foli-
kulitisa. Kao što je napomenuto, najčešći 
uzročnik ovog oboljenja je Staphylococcus 
pseudintermedius, pa se u empirijskoj te-
rapiji ovog oboljenja koriste antibiotici 
koji pokazuju visoku eﬁ kasnost za ovog 
uzročnika, i to cefadroksil,  klindamicin, 
linkomicin, amoksicilin sa klavulanskom 
kiselinom i cefaleksin (Summers i sar., 
2012). Nova ispitivanja koja se odno-
se na osetljivost S. pseudintermedius na 
nabrojane antibiotike ukazuju da ona 
dosta varira u različitim zemljama tokom 
određenog vremenskog perioda (Authier 
i sar., 2006).
 S obzirom na to da u našoj zemlji nije 
u skorije vreme rađena slična studija, 
cilj ovog rada je ispitivanje procentual-
ne zastupljenosti Staphylococcus pseu-
dintermedius u inﬂ amiranoj koži pasa, 
kao i njegove osetljivosti na amoksicilin 
sa klavulanskom kiselinom i cefaleksin, 
koji se kod nas najčešće koriste prilikom 
empirijskog tretmana superficijalnog 
bakterijskog folikulitisa pasa.
MATERIJAL I METODE/ 
MATERIAL AND METHODS
U  ispitivanju sprovedenom u periodu 
od decembra 2012. do marta 2013. godine 
u  Ambulanti za kožne bolesti Klinike 
za bolesti malih životinja Fakulteta ve-
terinarske medicine u Beogradu, uče-
stvovala su 23 psa kod kojih je kliničkim 
pregledom dijagnostikovan superﬁ cijalni 
bakterijski folikulitis. Od ovih pasa je 
uzet materijal za citološki pregled i mi-
krobiološku analizu. Materijal je uziman 
iz intaktne papule ili pustule. Pustula je 
otvarana sterilnom iglom, a materijal za 
citologiju je uziman otiskom mikroskop-
ske pločice o promenjeno mesto na koži. 
Nakon toga, preparati su bojeni modiﬁ -
kovanom Wright metodom (Diff-Quick, 
Siemens Diff Quik Colour Kit) i odmah 
posmatrani pod mikroskopom (imerzioni 
objektiv, 100x).
Za mikrobiološke analize, uzimani su 
brisevi promenjenih delova kože.  U tom 
cilju, korišćeni su sterilni brisevi (Spektar, 
Čačak)  koji su potapani u transportni 
medijum (Port-A-Cul Tubes, Becton Dic-
kinson) i u roku od 12h transportovani 
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do Katedre za mikrobiologiju Fakulteta 
veterinarske medicine u Beogradu. 
Brisevi su zasejavani na Columbia agar 
sa dodatkom 6% ovčije krvi (bioMeri-
eux), MacConkey agar (Becton Dickin-
son), Sabouraud agar (Becton Dickinson) 
i hranljivi bujon (Becton Dickinson). Radi 
preliminarne identifikacije izolovanih 
mikroorganizama, korišćeni su plazma 
kunića (Veterinarski Zavod Zemun) i 
ONPG test (Biorad). Radi deﬁ nitivne po-
tvrde vrste izolovanog mikroorganizma, 
primenjeni su komercijalni identiﬁ kaci-
oni sistemi BBL Crystal Gram positive ID 
Kit i API ID 32 Staph (bioMeriux).
Za ispitivanje osetljivosti izolovanih 
bakterija na antibiotike upotrebljeni su 
Miler-Hinton agar (Becton Dickinson), 
kao i antibiogram diskovi istog proizvo-
đača. Ispitivanje osetljivosti bakterija na 
antibiotike vršeno je primenom disk difu-
zione metode koja je izvođena na osnovu 
preporuka CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards Institute, USA, 2003), a očita-
vanje i interpretacija rezultata ovog dela 
ispitivanja vršeni su takođe na osnovu 
preporuka CLSI.
U cilju detekcije sojeva MRS (metici-
lin rezistentne staﬁ lokoke), korišćeni su 
antibiogram diskovi cefoksitina (30g) i 
oksacilina (1g). Za deﬁ nitivnu potvrdu 
toga da se radi o sojevima MRS, pri-
menjena je lateks-aglutinaciona metoda 
za otkrivanje PBP2A proteina (penicillin 
binding protein 2A) (MRSA Slidex kit).
REZULTATI/ RESULTS
U ispitivanju su učestvovala 23 psa 
sa kliničkim simptomima superﬁ cijal-
nog bakterijskog folikulitisa. Kod 20 
pasa (87%), uzročnik piodermije je bio 
Staphylococcus pseudintermedius, u dva 
uzorka (9%) su izolovani sojevi meticilin-
rezistentnog Staphylococcus pseudinterme-
dius (MRSP), dok je kod jednog psa nađen 
Staphylococcus haemolyticus (graﬁ kon 1).
Graﬁ kon 1.  Procentualna zastupljenost uzroęnika u uzorcima poreklom od obolelih pasa 
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Iz tabele 1. možemo videti da su svi so-
jevi Staphylococcus pseudintermedius koji 
ne pripadaju kategoriji MRS bili osetljivi 
na amoksicilin sa klavulanskom kiseli-
nom, a 90% od ovih sojeva bilo je osetljivo 
na cefaleksin. Kod 80% ispitanih sojeva 
dokazana je osetljivost na gentamicin, 
dok je 75%  sojeva pokazalo osetljivost 
na ciproﬂ oksacin i enroﬂ oksacin.
Kako je već navedeno, iz dva uzorka 
briseva bili su izolovani meticilin-rezi-
stentni sojevi Staphylococcus pseudinter-
medius (MRSP). Sojevi MRSP bili su re-
zistentni na sve peniciline (uključujući i 
amoksicilin sa klavulanskom kiselinom), 
kao i na cefalosporine, i za potrebe na-
laženja odgovorajućeg antibiotika za le-
čenje ovih pasa, lista antibiotika koji su 
ušli u ispitivanje bila je proširena.  Oba 
izolovana soja MRSP bila su osetljiva na 
rifampicin, vankomicin, nitrofurantoin, 
amikacin i ﬂ orfenikol.
Izolovani soj Streptococcus haemolyti-
cus takođe je pripadao grupi meticilin-
rezistentnih staﬁ lokoka (MRSH) i bio je 
rezistentan na većinu ispitanih antibioti-
ka, uključujući peniciline i cefalosporine, 
ali je pokazao osetljivost na klindamicin.
DISKUSIJA/ DISCUSSION 
Prema dobijenim rezultatima, preko 
90% superﬁ cijalnog bakterijskog folikuli-
tisa pasa je uzrokovano gram-pozitivnom 
vrstom Staphylococcus pseudintermedius. 
Kod većine pasa, ova vrsta predstavlja 
Tabela 1. Osetljivost na antibiotike sojeva Staphylococcus pseudintermedius koji ne pripadaju 
kategoriji MRS 
Naziv antibiotika Procenat osetljivih sojeva
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deo normalne mikroﬂ ore i ne dovodi do 
kliničkih simptoma. Usled promena u 
mikroklimatu kože, kao i imunološkog 
statusa domaćina, omogućena je adhezija 
bakterija na ćelije kože, što predstav-
lja prvi korak u patogenezi bakterijske 
infekcije. Kada je kontinuitet kože ili 
sluzokože jednom narušen, staﬁ lokoke 
postaju visoko patogene i svojim enzimi-
ma i toksinima mogu dovesti do znatnih 
oštećenja tkiva (Bannoehr i Guardaba-
ssi, 2012). Kod pasa, stratum corneum 
je znatno tanji i kompaktniji nego kod 
ljudi i drugih životinjskih vrsta, a takođe 
postoji i manja količina intercelularne 
emulzije. Infundibulum dlačnog folikula 
psa je otvoren i nedostaje mu lojni čep, 
što u kombinaciji sa prisustvom velikog 
broja bakterija na koži psa čini predispo-
nirajuće faktore za nastanak piodermija 
(Ihrke, 2005).
Za uspešnu terapiju ovog oboljenja 
neophodno je pre svega deﬁ nisati pri-
marni uzrok nastanka piodermija, a zatim 
primeniti adekvatnu antibiotsku terapiju. 
Kao što je već  napomenuto, izbor an-
tibiotika zavisi od mnogo faktora: tipa 
i rasprostranjenosti infekcije, načina  i 
frekvencija aplikovanja, kao i od same 
cene antibiotika. Nije uvek neophodno 
uraditi mikrobiološko ispitivanje i pro-
veriti osetljivost uzročnika, već je mo-
guće osloniti se na citološki pregled i 
empirijsku terapiju. To se najčešće radi 
u  slučajevima kada infekcija ne ugrožava 
život, prvi put se javlja infekcija kože, ako 
promene koje su se pojavile odgovaraju 
površinskoj piodermiji i ako je citološkim 
pregledom postavljena sumnja na infek-
ciju staﬁ lokokama.
Prema navodima iz literature, prilikom 
empirijske terapije najčešče se koriste 
sledeći antibiotici: cefaleksin, amoksicilin 
sa klavulanskom kiselinom, klindamicin i 
linkomicin (Summers i sar., 2012),  od ko-
jih linkomicin u tabletama nije dostupan 
pa nije ni uvršćen u antibiogram. 
Prema dobijenim rezultatima, amok-
sicilin sa klavulanskom kiselinom pred-
stavlja najbolji izbor u lečenju superﬁ -
cijalnog bakterijskog folikulitisa, jer su 
ispitivani sojevi pokazali 100% osetljivost 
na ovaj antibiotik, što je u saglasnosti sa 
rezultatima ispitivanja Littlewood i sar. 
(1999). Baktericidno dejstvo ȕ-laktamskih 
antibiotika, kao što je amoksicilin, rea-
lizuje se kroz blokadu sinteze ćelijskog 
zida bakterija. Neke bakterije produku-
ju ȕ-laktamaze, enzime koji inaktivira-
ju ȕ-laktamske antibiotike. Klavulanska 
kiselina, koju stvara Streptomyces cla-
vuligenus, slične je hemijske strukture 
kao ȕ-laktamski antibiotici, ali se irever-
zibilno vezuje sa ß-laktamazama, čime 
bakterija postaje osetljiva na dejstvo ȕ 
-laktamskih antibiotika. Amoksicilin sa 
klavulanskom kiselinom se primenjuje u 
dozama od 12,5 do 25 mg/kg svakih 12 
sati peroralno (Lloyd i sar., 1997).
Cefaleksin se ubraja u prvu generaciju 
cefalosporina i rezistentan je na staﬁ -
lokoknu ȕ-laktamazu. Deluje tako što 
sprečava stvaranje ćelijskog zida bakterije 
i tako dovodi do uništenja bakterije. U 
zidu bakterije postoje posebni proteini za 
vezivanje cefalosporina, i tim vezivanjem 
dolazi do inhibicije reakcija transpepti-
dacije, pa se time zaustavlja sinteza pep-
tidoglikana, esencijalne komponente za 
ćelijski zid bakterije. Posle toga, dolazi do 
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inaktivacije inhibitora autolitičkih enzi-
ma u zidu bakterije ćelije. Nakon ova dva 
procesa, dolazi do kompletne lize bakte-
rije. U dobijenim rezultatima, osetljivost 
ispitanih sojeva staﬁ lokoka na cefaleksin 
je bila 95%, što je u saglasnosti sa već 
objavljenim rezultatima (Stegemann i 
sar., 2007; Six i sar., 2008). Cefaleksin 
se primenjuje u dozama od 22 do 30mg/
kg svakih 12h ili u dozi od 30 do 40 mg 
svaka 24 h peroralno (Toma i sar., 2008).
Prema literaturnim podacima, klinda-
micin predstavlja dobar izbor u empirij-
skoj terapiji superﬁ cijalnih bakterijskih 
folikulitisa (Bloom i Rosser, 2001).  Klin-
damicin se ubraja u grupu linkozamida 
koji su hlorovani derivati prirodnog an-
tibiotika linkomicina izolovanog iz soja 
streptomiceta. Posle peroralne primene, 
90% se resorbuje iz digestivnog trakta i 
deluje bakteriostatski, vezujući se za bak-
terijski ribozom i inhibišući sintezu pro-
teina. Prema dobijenim rezultatima, zbog 
slabe osetljivosti Staphylococcus pseudin-
termediusa (35%),  klindamicin ne pred-
stavlja dobar izbor u empirijskoj terapiji 
superﬁ cijalnih bakterijskih folikulitisa.
Gentamicin je aminoglikozidni anti-
biotik koji se usled slabe resorpcije pe-
roralnom primenom mora primenjivati 
putem injekcija. Svoje baktericidno dej-
stvo ispoljava vezivanjem za bakterijske 
ribozome i inhibisanjem sinteze protei-
na bakterija. Ukoliko se primenjuje kod 
starih životinja, životinja sa povišenom 
telesnom temperaturom, kao i nakon pri-
mene duže od sedam dana, može ispoljiti 
nefrotoksične i ototoksične efekte, zbog 
čega ne predstavlja prvi lek izbora kod 
superﬁ cijalnih bakterijskih piodermija 
iako je osetljivost staﬁ lokoka na njega 
dobijena ovim ispitivanjem iznosila 80% 
(Jezdimirovic, 2010).
Prema dobijenim rezultatima, 
Staphylococcus pseudintermedius pokazu-
je visoku osetljivost na ﬂ uorohinolone 
(ciproﬂ oksacin 75%, enroﬂ oksacin 75%). 
Fluorohinoloni su  relativno novi antibi-
otici širokog spektra delovanja, koje bi 
trebalo koristiti samo u slučajevima oz-
biljnih, dubokih, rekurentnih piodermija, 
kada nijedan drugi antibiotik ne pomaže 
i ne koristiti ih kao prvi izbor u terapiji 
superﬁ cijalnih folikulitisa zbog razvoja 
rezistencije (Scott i sar., 2006).
Fusidinska kiselina je lipoﬁ lni steroid-
ni antibiotik dobijen iz gljivice Fusidium 
cocineum, koji svoje dejstvo ispoljava inhi-
bicijom sinteze proteina bakterija. Uprkos 
visokom procentu osetljivosti dobijenom 
u ovom ispitivanju (55%), ovaj antibiotik 
se koristi isključivo za lokalnu terapiju 
(ěupić, 2007).
Ostali ispitivani antibiotici su zastu-
pljeni u manjem procentu pa ne predstav-
ljaju dobar izbor u terapiji superﬁ cijal-
nog bakterijskog folikulitisa uzrokovanog 
Staphylococcus pseudintermedius.
Meticilin-rezistentni Staphylococcus 
pseudintermedius (MRSP) karakteriše pri-
sustvo mecA gena, koji kodira proizvodnju 
penicilin-vezujućih proteina sa slabim 
aﬁ nitetom za peniciline (PBP2Į). Ovaj 
izmenjeni protein omogućava rezistenciju 
prema svim ȕ-laktamskim antibioticima, 
fluorohinolonima, tetraciklinima, ma-
krolidima (Frank i Loefﬂ er, 2012). Sa 
porastom učestalosti piodermija pasa koje 
su uzrokovane sojevima MRSP, terapija 
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ovih slučajeva postaje sve veći izazov. U 
ispitivanjima Brayan i sar. (2012), neki 
sojevi MRSP su pokazali osetljivost na 
hloramfenikol, amikacin i rifamicin, pri 
čemu je hloramfenikol lek izbora, što je 
u saglasnosti sa rezultatima dobijenim u 
ovom ispitivanju.
ZAKLJUČAK/ CONCLUSION
 Kod terapije nekomplikovanih super-
ﬁ cijalnih bakterijskih folikulitisa, može-
mo se osloniti na empiriju i bez izrade 
antibiograma, koji predstavlja dodatni 
trošak za vlasnika, i prepisati dva an-
tibiotika koja su kod nas registrovana 
za veterinarsku upotrebu – amoksicilin 
sa klavulanskom kiselinom i cefaleksin. 
Kontinuirano istraživanje i sveobuhvatna 
terapija ovih infekcija je neophodna od 
strane veterinara u cilju uspešnog lečenja 
bolesnih životinja i sprečavanja širenja 
visoko rezistentnih sojeva ovog patogena.
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